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※他に紙焼写真による収集がある。
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資料種別 占 数●●CQ 冊（リール）数
マイクロ資料
マイクロフィルム燕
マイクロフィッシュ
紙焼写真本
116,812点
10,528点
25,846リー ル
37,798枚
58,066冊
図書（古書及び新刊番） 31,816点 88,420冊
逐次刊行物 3,672誌 115,783巻号冊
寄託図書 964点 4,313冊
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??? ? ー????ッ 、??????? ュー ???? っ 。???ー ー?ィ ??? ?? 、?? ? 。??
???????????ュー?
????? ??? っ 。? ???、 ー ー?? ? 、??ェ ? ??? ? ー??ー ? 、、??? 、
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（????）??「「? 」???」???（?
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??????「?? ? ??? ??? ?」?? 、?????? 、? ? 。??
??????????
???? ? 。?? っ 。?? 「??? ? 」（
??〜????）
???「??? 」（ ?
????）
???「??? 」（ 〜
????）
???「??? 」（ ?〜
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????、?????????
「???」?????、???????。
????? ?
???、 ??? 。 ? ? 。?? ??? ? ??? ??? （ ） 、「? ? 」 。??? ? 。?? 、?? ?。??? ? ? ??、?? 。
??????、??????。
???、 、? 、?? 、 ? 。?? ??? 、??? ? 。 「??? 」?? 、? ??、?? ? 、???、「????』?????????????? 。 、
? ?
????????
『???』
???????????、?????、 ?．
???、??????????
?、??? 、 、?? ? 、?? ? ? ??????。??? 、「 」?、?? ?? 、??? ? 「 』?? 」? っ 、??? 、（? ） ???。 ? 、?? ? 、 ??? ?? ??? ? 。 「?? ??? ? 」??? 、 、『? ?」「??????。
????????????、?
???????? ?、?? 、??っ? 。??? 、 ?
戸､
??????????、「???」 ??? ??、「 」????? 、 ??。
??????????????? 、?????????? 、?? ??? 、???????? ?、?? ? 、?? ?
fL、
角
〆
??????????????（ ）???、?? ??? 、 ?????、??? ??? ?
?????「????」（?????）??????????????、 ? 、 ?、「? 」 っ????? ? ?。
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??????????????
?、??????????????? ???? っ 、??? ????? っ 。?? ? 、? ?????? ?? 、?? ?? 、?? 。
???????、??????
????? 、????? ???、 ??? ? 。?? ?? 、 、??? 、 、?? ??、 、?? ??、?? 。 、?? ? 「?」? 、???? 、 ???????????
??????????
「?????』『?????』『? 」（??、『?????」??）。
????????????????、????????????っ?。 ??っ ?? 、?? ???? ?っ 。?? ??、 ? っ?? ?? っ?? 。 、?? ????、??、?? ?? 、?? ??? ??? ? っ 。??? 、??? 、「???』??????????????? 。 、 ?
?? ?。
~
「?????」??????。
??????、?????。??? ??、???? ?、?? ??、 ? ? 〜?。 ??「 」??、?? ? 、?? ? 。?? ? ? 、「???」 「?』 。
『?????」???????。
????? 、 ??? 、?? 。??? ?? 。?? ? 、???。??? 、?? 、??? ??? 。? 、?? 。
「??????」??????
?。??? 、?? ? ??? ? 、 ??「?? ? 」?? ?? ?。?? 「? 」??? 、
へ
???。????????????? ? 、「?????」??????????、? 。 、???????、???????「? 」 ? 。????、?????????
??????? ? っ?? ?、「???????」?? ? 。????? 、?? 、? ???? ? ????? 。?、?? ? 。
??、???????????
??? ? 、?? ??。
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????‐??????????????
????????）???????????????????????ー?????????????????
?????????
??????（???????〜???????。???、? ?
?? ，
?? ） 、 ?
?????????????????? ???? ???? ???? ???? ????????? ???????????????????? ???? ???? ????????? ???? ???? ???? ?????????????????????
?????????
??????、???????
?????? 。 、 ????? ???? 。 、?? 、 ???? ? 。?? ?、 ????? ?? 、?? ???? ? 。?? ?
??〜???
?????
?????〜??????
???????
?????〜? 、 ??????
????
??? 、 、 、 ?
?
??? （?? ?
?? ???）
??????? （ 〜
??????????
?????????????、
??????????????????? ?。 、?? ?（ 、 ー??、 ?? ） ?（ 、?? 、? 、?? ） 、?? ??? ??? っ 。??? 、???、 ?? ? ???。?? 、 ー? ッ 『?? ? ー?? 」? 。 、?? ??? ? 。?ー ?? 。
??、??????????? ? ?? ??（????????????。
〜??????）/ー ､
平成5年度月別利用状況
一文献複写点数蝋入室者数 一閲覧購求点数
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???「「?? ?」? ?」??? ??ー ? ??????? ??????????
??????????〜????
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???????????
??? ??? ?? ???? ???? ?? ? 「 」
1
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人事異動(平成6年3月～平成6年8月）
【館長】
【教官】
【事務系職員】
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発令年月日 氏名 異動内容（新官職） 旧（現）官職等
??????? 佐・竹昭辰
佐竹昭辰
（命）
整理閲覧部長事務取扱
（免）
整理閲覧部長事務取扱
館長
館長
6．4．1
〃
6．4．1
〃
〃
〃
6．7．1
6．4．1
6．4．1
〃
6．4．1
〃
〃
〃
〃
6．6．24
〃
6．7．1
新井榮藏
本田康雄
立川美彦
諏訪春雄
藤原鎭男
馬淵久夫
大西廣
高木俊輔
森安彦
森安彦
立川美彦
立川美彦
高木俊輔
鈴江英一
飯倉洋一
松野陽一
中川博夫
大西廣
(停年退職）
6．3．31限り停年退職
6．3．31限り停年退職
(採用）
研究情報部教授
文献資料部客員教授(7.3.31まで）
研究情報部客員教授(7.3.31まで）
史料館客員教授(7.3.31まで）
整理閲覧部教授
(配置換）
史料館教授
(併任解除）
史料館第一史料室長
史料館情報閲覧室長
(併任）
研究情報部長
研究情報部研究開発室長
史料館第一史料室長
史料館情報閲覧室長
文献資料部助教授(6.9.30まで）
企画調整官（副館長）
研究情報部助教授(7.3.31まで）
整理閲覧部長
研究憎報部教授
整理閲覧部教授
学習院大学文学部教授
作陽短期大学教授、同短期大学部長
信州大学人文学部教授
史料館教授
史料館教授
研究悩報部教授
研究情報部教授
史料館教授
史料館教授
山口大学教養部助教授
文献資料部教授
徳島大学総合科学部助教授
整理閲覧部教授
?
??????
?? ???????????《??????
?
??????
山口・博基
竹之内重雄
林宏保
抑澤武
楠原良成
神谷真司
前田輝伸
野田佳孝
森澤良水
神山忍
近藤吉明
松岡憲雄
六車正章
伊達孝臣
庶務課長
庶務課事業係事業主任．
庶務課共同利用係共同利用主任
会計課管財係管財主任
庶務課庶務係
会計課総務係
会計課用度係
会計課経理係（採用）
管理部長
庶務課課長補佐
辞職
神戸大学庶務部庶務課長
国立乗鞍青年の家所長
東京大学理学部事務長補佐
京都大学庶務部国際交流課長
庶務課庶務係庶務主任
庶務課事業係事業主任
会計課管財係
会計課経理係
会計課用度係
庶務課事業係
金沢大学庶務部長
東京大学海洋研究所総務課専門職員
会計課総務係
庶務課長
管理部長
庶務課課長補佐
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村水星永長中照士??
????????? ????????????
仁寺田高志菊臼石家
?? ?
??????????〜??? ????
〔????? 〕
上谷野村崎山井田
，静雅武
學夫聰真健哉彦衞
????? ????????
????????〜????????
???????????
?????????????????????????????? ? ?????
?????????? ???
???????????????????? ー?????? ー?????????????????????????????? ?????????
）
堀得田竹鹿小落稲稲市青
〔??〕???????? ?? ???? ????? ???? ??? 〔 ?〕
川丸中下倉野合田垣古柳
貴智大義秀尚博篤泰夏隆
司子士人典志志信一生志
????????????? ????? ????????????? ????????? ?????????????????????????????????????? ????? ?????
山森藤中千日安赤
〔??〕???????????
若安野西中園今池赤
〔?????〕〔??〕
リ本田田前葉下達間木永中田本田井宮塚
秀雅眞正真幸敬裕博信好啓設洋
充樹夫治伸一夫一
太美哲耕 正睦
樹也一志也男子亮一恵照三環豊明治男
????????????? ?????? ????????? ?????? ?? ??? ??????????????? ?????? ?????? ??? ???? ???? ????????? ??? ??????? ????? ??? ???? ???? ???? ??
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107港区赤坂1-8-10第9興和ビル内
03-3584-4872～3@10月8･9日
③東北大学
日本児童文学学会①〒263干葉市
稲毛区弥生町1-33千葉大学教育
学部国語科佐藤宗子研究室気付
043-290-2538②11月12～14日
③大阪国際児童文学館
日本社会文学会①〒101千代田区
三崎町2-3-l日本大学法学部寒河
江・栗栖研究室03-5275-8764②
12月3．4日③大谷大学
日本文学協会①〒17O豊島区南大
塚2-17-1003-3941-2740②11月
12.13日“ﾛ光大学
日本文学風土学会①〒359所沢市
泉町1789秋草学園短期大学国文
科研究室220429-25-1111②11
月19.20日③二松学舎大学
日本文芸研究会①〒980仙台市青
葉区川内東北大学文学部国文学研
究室内022-222-1800内2503@11
月5日③東北大学
日本文体論学会①〒110台東区下
谷1-5-34三修社内03-3842-1711
②ll月12日α公山大学
日本方言研究会①〒192-03八王
子市南大沢1-l東京都立大学国語
研究室内日本方言研究会幹事
0426-77-2135①〒115北区西ケ丘
3-9-14国立国語研究所気付日本
方言研究会幹事03-3900-3111
10月28日③山口大学
俳文学会①〒192-03八王子市大
塚359帝京大学文学部内0426-76-
8211010月l～3日③上野プレツ
クスホテル
萬葉学会①〒558大阪市住吉区杉
本3-3-138大阪市立大学文学部国
語国文学研究室内06-605-2413･24
14②10月l～4日③京都女子大学
紫式部学会①〒23O横浜市鶴見区
鶴見2-1-3鶴見大学文学部日本文
学研究室内045-581-1001内242②
12月10日③学習院大学
和漢比較文学会①〒657神戸市灘
区六甲台町1-l神戸大学文学部合
同研究室内078-803-0481ml月
19～21日③中京大学
町2-2-5笠間書院内03-3295-1331
②10月8．9日⑧梅花女子大学・
梅花女子短期大学
説話・伝承学会①〒602京都市上
京区今出川通烏丸東入同志社大学
国文学研究室内075-251-3421
11月19日③同志社大学
全国大学国語教育学会①〒3O5つ
くば市天王台1-1-1筑波大学教育
学系人文科教育学研究室内0298-
53-6732.6733｡O月19～21日
③神戸市立総洽教育センター・神戸
大附属住吉小・中
全国大学国語国文学会①〒101千
代田区猿楽町2-2-6畑山第1ビル
㈱おうふう気付03-3294-0857
10月8～10日③岩手大学
中古文学会①〒156世田谷区桜上
水3-25-40日本大学文理学部国文
学研究室内03-3329-1151②10月
22～24日③同志社大学
日本演劇学会①〒169新宿区西早
稲田1-6-1早稲田大学演劇1寧吻館
内03-3203-4141内71-5218②10月
29日③攝南大学
日本音声学会①〒101千代田区猿
楽町1-3-103-3292-1718月
24.25日③同志社大学
日本歌謡学会①〒630奈良市高畑
町奈良教育大学真鍋研究室内0742-
27-9153②10月8～10日③高岡
市万葉歴史館1
日本近世文学会①〒162新宿区戸
山1-24-1早稲田大学谷脇理史研
究室内03-3203-4141｡1月5．6
日③甲南女子大学
日本近代文学会①〒113文京区本
郷7-3-1束京大学文学部国文学研
究室内03-3812-2111内3818事務
取扱①〒113文京区本駒込5-16-9学
会センタービル日本学会事務セン
ター 内03-5814-5810②10月22.
23日③お茶の水女子大学、
日本国語教育学会①〒112文京区
大塚3-29-1日本教育研究連合会
第3研究室内03-3941-3420②8月6
・7日③6日筑波大学附小・中7
日国立教育会館
社団法人日本語教育学会①〒
平成6年度
秋季学会
①事務局②学会開催日③会場
解釈学会①〒101千代田区神田神
保町2．46教育出版センター内03-
5394-1203②8月26日③国文学
研究資料館
歌舞伎学会①〒169新宿区西早稲
田1-6-1早稲田大学演劇博物館内
03-3203-4141内71-521811月
26.27日③柏崎市産業文化会館・
柏崎エネルギーホール
近代語学会①〒101千代田区神田
錦町3-11武蔵野書院気付03-3291-
4859②未定③本郷会館
訓点語学会①〒192-03八王子市
東中野742-1中央大学文学部国文
学研究室内0426-74-3789②10月
28日③山口大学
芸能史研究会①〒606京都市左京
区浄土寺真如町77紫雲荘6号室
075-761-8718②12月3日③早稲
田大学大隈会館
計量国語学会①〒167杉並区善福
寺2東京女子大学3号館118号室内
03-3395-1211内339②9月17日
③日本女子大学
国語学会①〒113文京区本郷7二3－
1東京大学文学部国語研究室内03-
3812-2111②10月29.30日③山
口大学
昭和文学会①〒101千代田区猿楽
?
〕
、
??????????????????????????? ???????????????????（ ???） （ ）?? ??
’
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